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Continuando con la idea fundamental de la revista Espirales, la cual consiste 
en ser un espacio propio de divulgación y discusión filosófica, en esta tercera 
edición asumimos el reto de ir más allá de las fronteras de la Universidad de 
Cartagena y, por lo tanto, de los límites nacionales. Queremos resaltar la labor 
de la actual egresada Lizeth López Bajo, quien durante su periodo estudiantil 
dirigió la primera edición de Espirales, dejándonos a todos los demás que 
continuamos en la transición generacional, un compromiso que se debe asu-
mir con profunda vocación. Más allá de la publicación de artículos, poesías 
y relatos, Espirales busca fomentar la actividad filosófica e involucrar tanto 
a autores como lectores en la formación de ambientes de discusión y diálogo 
en cada uno de sus respectivas facultades, universidades e incluso ciudades. 
Al tratarse de una revista estudiantil de filosofía, abrimos las puertas a par-
ticipantes de otras áreas disciplinarias siempre y cuando el texto presentado 
aborde temáticas de discusión filosófica. 
Agradecemos el apoyo que hemos tenido por parte del Programa de Filosofía, 
profesores, estudiantes y egresados de la Universidad de Cartagena. 
Como espacio de divulgación y discusión, las ideas expuestas por los diver-
sos autores no comprometen ni responsabilizan la ideología de Espirales ni la 
de cada uno de los miembros del comité editorial. 
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